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¿ m i . k Alio de 1873. ISíimero 30 L U N E S 8 DE S E T I E M B I t f i . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se^uscribe a és te 'péHódico^i i la impréritá de Jdsé GfAZALEz-RtíDüsoo, —calle. íltíLa Pláieríá. 7, —á 50 reales semastrey 30 ¿I triinesírie pa^adus 
• : ' (; - 'ánticipadüs.-Los anuncios sé insertaran á medio'real línea para los siiscritóres y un real linea'para los que no lo seau., 
Luego que los Sres.,Alcol(ltisy Secrelarios reciban ios núíocros del Bolelin que 
i*irrésnomiín al .lisinio, tfísj'omirán qiie &e fije un ejemplar en el silio tle-cosUirobru don-
jeii-erniíinecerá lia&lael recibo;del numero sifíijitiue. 
' Los Súcréiarios .cul^aráii'iie consurva'r lo» Bóieüiieá coleccionados ordii'náiíamunit' 
para su tncuadornación que iltiberá1 Turificarse cada año. 1 
/ l . ; " ; ' , ' ; PÁRTE': OFICIAL. 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A P R O V I N C I A DE LEON, 
del mi m mmm m mi 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
C i r c u l a r . - N ú m ' B S . 
.. ¡El E i c m o - Si\ Alinislro dé la G o b e r n a c i ó n , e n ' t e l é g r a m a de 
hoy i ' me d i c i ' t o siguiente: ; . " 
« JOespues de ixn. largó debate, asi en. 
X a sesión, de ía- tarde prorogada oomo 
en. la de la noólvo, que comenzó í \ las 
diez, en la |óu.al tomaron parte los prin-
cipales; oradores de las fraóoiones de 
la Oámara, aoat>a aüxora de verifLoarse 
la votación, y Ixoólxo escrutinio lia re-
sultado élégidbi ^Presidente del ¿"Oder 
3E3jeGutivo I>. Emilio Oastelar por 133 
votps .contra ©tí' que jia obtenido el se-
ilor ,1*1 y iMCargall. Orden completo.» 
: * , É l Jefe de ta columna.de Guardia c i v i l y FoJunfariot, en 1«-
l i j r a m u da anoche, me dice to que copio: 
«Ifaooion Gordito alcanzada ayer 
tax-de en los montes de Trasoástro. B a -
tida y pompletaménte dispersada. Oo-
Sidas arin¡ ^.. municiones, morrales, 
cornetas^ 1t>'otiq.úin; y tres ' prisioneros. 
Oabeo'illa y otros heridos, y un baballó 
Oi-uardia civil contuso. Continúo per-
secución..' ., 
Lo que he dispuesto publ icar pa ra conocimiento y salisfac-
e(»i! de los leales habitantes de esta provinc ia . 
; L t o n 7 d* Setiembre de 1873. . / V . , ...' , 
E l GohKrmmdmr, 
£ríl><MutÍ 6 L . U ' © « « . . 
MINISTERIO DE LA GOBEKSACION. 
.. -.MCUmMi M!tB»Úi'.! 
.; Por el Min i s t e r io da la G u a r i d 
se.dioé á ' .éste de la G.obe'rQaoión 
ooa'fedha'So de Junio I d s i g ú i é h t é : 
«Éxcmo. Sr.'-TrEÍ Sr. Min i s t ro 
de la Guerra dice hoy al C a p i t á n 
general de lasiProvinoias Vascon-
gadas lo quasigue: E l Gobierno 
de la R e p ú b l i c a en vista del es 
or i td de V-. E . fecha v e i n t i t r é s de 
Junio ú l t i m o , dando cuenta íi este 
Minis te r io de haberse pasado á 
la facc ión en lá noche del diez 
y seis del mismo mes e l Alfare?, 
del segundo Uegi in iento a r t i l l a r 
r ía de Moa talla, D. J o s é Telechea 
y Mart icarena, se ha servido dis-
p o n e r ' q u e e l expresado ofleial 
'sea'baja def in i t iva e;i el K jé r e i t o , 
p u b l i c á n d o s e en la ó r d e n genera l 
del misino y sin perjuicio do que-
dar sujeto a l fallo del Consejo 
de Guerra c o r r e s p o n d i e n t e , » 
i L o que de drden del Sr. Minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n traslado á 
V , S, para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á 
V. S. muchos ailos. Madr id 18 
de Agosto de 1 8 7 3 , — E l Sucreta-
rio general , J o s é Mar ia Oelle-
nielo., . 
Lo que he dispuesto publicar 
en es te ,per iód ico ofleial á los pro-
pios finés. León 5 de Setiembre 
de 1873.—Et Gobernador, Ma-
m e ] A . del Va l l e . 
(Gaciuo dul 50 de Agosto.) 
CORTES CONSTITUYENTES. 
H a b i é n d o s e padecido una o m i -
s ión a l publicar, esta ley en la 
Gaceta de 23 del ac tua l , se re-
produce debidamente rectificada. 
Las Cortes Constituyentes, en uso 
de su soberanía, decretan y sancio-
nan la siguienteley: • '. 
Articulo •!.* Se declaran redimi-
bles todas las pensiones y rentas que 
sfectan á la propiedad inmueble, co-
nocidas con los nombres de foros,1 
subforos, censos frumentarios ó ren-
tas en saco, derechuras, rubussa.mar.' 
ta, y cualesquiera otras de la misma 
naturaleza. ' 
- Art. 2." El derecho do redimir 
estas cargas compete á los pagadores 
de las mismas exclusivainenle. Este 
derecho es intrasferiblo por sí sol»; 
y una vez ejercido, no podrán cnaje • 
nar los redimentes los predios en cu-
yo beneficio recaiga durante los cua 
tro años siguientes á la redenc ión , , 
bajo pena de nulidad de los contra-
tos que á este precepto contravinie-
ren, i méniis que alguna desgracia 
hiciere venir ¡i peor fortuna al inte -
resado y Icoliligare á la venta. 
A r t . 3 " La redención habrá d* 
hacerse por rentas ó forales enteros, 
si lo exigiere así el preceptor y cons-
tare la unidad do la renta en los t í tu -
los originarios ó novadores de la 
misma, ó en proraleos fehacientes en 
juicio 
Art . i . " Por cualquiera de los 
pagadores de una renta ó foral. sea 
uno ó algunos, ó Ayuntamientos en 
nombra de) pueblo que representen, 
se podra solicitar y obtener la reden-
ción total según el articulo anterior, 
si requeridos los demás en acto con 
ciliatorio, rehusareo-hacerloencuan-
to á sus cuotas respectivas Estas po -
drán ser después redimidas por los 
pagadores individualmente, con ar-
reglo á la presente ley; pero Ínterin 
no lo fueren, tendrá derecho ¡i perci-
birlas el que haya hecho la redención 
total de la renta No será necesario 
el.prévio requerimiento de que habla 
este art ículo respecto á los interesa 
dos menores, incapaces ó ausentes, 
del Municipio donde radiquen los bie 
nes que "se intente redimir 
A r t . o.1 Sin embargo de lo esta-
tuido ei.> los dos precedentes artiou -
los, podrán ser individualinonte re • 
dimidas cualesquiera cargas de las 
de que se trata, cuyo importe anual 
no baje de 23 pesetas y afecte á uno 
ó mas prédios rústicos, y las que 
graven á una finca urbana cuyo va-
lor exceda de 2.000 pesetas. Par* 
los efectos de este art ículo, sólo se 
reputarán fincas urbanas los edificioi 
construidos en las poblaciones agru • 
padas que se distinguen con las de-
nominaciones de pueblos, purblas. c i -
llas ó ciudades, ó los que, construi-
dos en el campo, no lleven aneja tier-
ra cuyos productos se utilicen cou • 
labor ó sin ella. :> 
A r t O . * Cuando el capital de la» 
cargas redimibles en vir tud de esta 
ley constare liquidado en el título de 
imposición ó en los d? adquisición,^ 
siempre que esle titulo" ó títulos se-
hallen inscritos legalmente en el Re 
gistro de la'p'roipiedad córrespoiidieij; 
te, la.redencmn se h'ará mediáhte ' lá 
entrega en met&lico del misinoj.ca'pi; 
tal d su equivalente. C^ ., C' f ' ' ' i >•• 
- A r t . 7 ' Las cargas réaimibles 
cuyo capital no fuere conocido de la 
manera declarada en el artículo ante 
ñ o r se redimirán con sujeción á las 
recias siguientes: 
Vrimcra Las cargas de renta 
anual.de.25 pesetas, ó.menos. 5e..rc .. 
dimirán al contado y al tipo de un i 
P°r 1(l0- v r ' . , ' • f . ' i ' . „ ' - ' 
Segunda. Aquellas cuya renta ex^ 
cediere de 25 pésetas 'podrán redimir 
se,bien al contado ai tipo d^.uri 6' 
por 100, bien durante cinco años en 
cincolplazos iguales, á razón de 100.de. 
«apital por b de renta. En este caso 
el primer plazo.se,, abonará, al otpr,•,; 
garse la-escritura: de redencion./co-
inenzando á contarse el segundo des: ¡ 
de la misma fecha: basta el completo v 
pagocoiilinuai'á el prcceplor pobrán-.: 
do la-renta redimida, rebajada cada 
año la'prorato, correspondiente á j lo 
salisieche en los anteriores.': 
Servirá.de base para Ja capitaliza-' 
cion de las rentas , pagadcras.en'.ee » 
pecie, la valuación de esta.iepiifonine.i 
á la niedida cn .que;Sc pague la'reilta , 
y ol precio medio que. en; la capital: 
del término municipal! haya .tenido, 
duratite el decenio inmcdialamónto. 
anterior al año en que la redención -
se verifique. , 
Art 8 1 Los'.gastos.';qiie originen 
las redenciones, serán siempre do 
cuenta do los redimeiites. 
En las redenciones á plazo se cons • 
tituii'á, sí lo exigiere ol preceptor de 
la renta rediiiiida> hipoteca especial 
sobre-lasilincas liberadas en,gára.iilía; 
de los plazos futuros; pero si las liu 
cas tuvieren ya1 oiro gravamen ios 
crito cn el Hegisti'o de la ,propiedad.,. 
do cualquiera clase que fuere,, los 
perceptores podrán rehusar la reden-,: 
cion á plazo mientras: no so cancelen • 
tales gravámenes . ¡ - , . , i 
A r t 9.' Los que;en la áctualidad, 
perciben rentas de las.expresadas en:, 
el art. 1 * porqlie ellos misinos ó las, 
personas á quienes heredaron lasob,' 
tuvieron.del Estado á , t í t u l o de re,:; 
dencion como procedentes do .'bienes.-! 
nacionales, y cuyos copai:licipB(i,;é¡ii; 
el dominio útil no . se aproveciiarop ¡ 
Íior cualquiera causa del, benclicioideii a redención durante el jlérmino le.!-.. 
gal, están obligados á otorgar la ^ré^. 
dencion parcial que dé sus respecti-; 
vas cuotas soliciten - en cualquier; 
tiempo dichos copartícipes al niisinoi 
tipo y en iguales condiciones ;que 
ellos lo verificaron con eliEstado.,;, f.: 
En tanto que ésto no se iveiiiique, 
los expresados redimentes contioua- ¡ 
rán percibiendo como hasta :a<iuí| la 
renta con que conlr ibuyeó.debecon, i 
i r ibuir en la actualidad eadavuno do, 
los mencionados copartícipes.,. 
Art . 10 Fuera de los casos, pro,, 
vistos en el artículo anterior, las ren •., 
tas y [leusiones adquiridas del-lisia-
do a titulo de redención serániredi 
miblcs con sujeción « lo establecido 
en losiartioulosS.* ai 8:? inclusive de, 
esta ley- . , , . ., ,, 
A r . t . r l l « . iLós Jueces ,de,nrimera; 
instancia, ó i los /ueces , y. Tribunales 
que en lo sucesivo ejercieren su aci-
tua), jurisdiOcion; sonjos únicos cpin-
peténtes para conocer de los expe-
—s-
dientes de redención de las cargas^; 
que esta ley se refiere ... j^r* 
Las solicitudes de red&ncron;.seí 
t rasmitirán eri.lá; forma estátüida^p'br., 
Istley -dé Epjpjéiümieinp, c ivi l , paVa 
|losv actos de^urijdiccioii . yoltfntanaj, 
¡o jé idbse a las partes y. recibiéndose 
[sus prueba's en, cómparecénciás ver 
b^lcs sin,, formalizarse juicio prdiná; 
ñ o Las actas y demás actuaciones se 
extenderán en papel 38" oficio; ríos 
autos definitivos que recaigan en es : 
tos expedientes t endrán fuerza de" 
sentencias definitivas, y .las apelacio -
nes .qiíé ¡contra^.éllos_, se |interp6n"'an 
s f i admi l i r á^y ' s j j s t f f l iúa i^_^ las 
da los jmeios d e l n e n ó r c u a n t í a .7 
./ Ar t 12. , , Qüeda abóli'diy.él laude-
mió' ¿n tís ¿óntrátds'dls 'f i 'm'y súbtó >' 
,ro,'"JI su importé pfobablélffp sé agre-
gara en ningun'casp al capital redi 
miblo'. " ' "' ""' "*• 1 * 
. _vAr t . . l 3 . „ Será.nulo .tpdp cp.ntrato. 
de subforo que en lo sucesivo sé 
otprgare, ' cualesquiera i que;¡sean, . el,-
nombre y íbi-maqúe sé le dieren.'tos* 
-demás gravámenes de que buce mé 
¡rito esta ley! que déstlé 'stf ¡iromul 
Igacipn se impusieren, ó reconocieren 
¡sólirc, lá, propiedad ininiieble,' rústica. 
;ó! urbana; sHran/Tediinililiis ' en tó'do 
:tiüiA|j.o!á,l.éñói; ílb lo'prfcs'ci'itó en los 
'ar t íc i í lo^ánter idres- ' '^ ' • • 
: Ar t - i - U . i . La ibbligacion; dé ' pago 
,de¡ rentas .foralés,; subibrales, y.-der. 
más qüe soniobjet» (le.esta ley no se 
reputará, constituida ..pn . reepnoci-, 
miento, del dominio, directo;, sino en, 
cónsidéi'ácib'ii á ios frutos.' Tampocó'.' 
se p íesúmira sprulariii esta obliga, 
ci'pii i no ser ijúé' la 'solidaridad 'cbiis-': 
te do uiiá mánerá expresa! estipula 
dá iin. lo's títulos originarios ó nova ' 
dores do la; carga¿ ó on' proratoos fe 
hacientesénj i i ic io ' i Í Ü . V ^ H . : 
: Ar t . ÍS -.Los expetlienlesi-soire. 
deslinde ó prorateo du rentas, fot-ales: 
y subl'orales se, síijetarán á,|p!s reglas, 
establecidas en el art/, 1 l.páijá'los.do/ 
redención ,de las mismas ¿argas . ' " : • ' , ' 
" Los testimonios ile' los aillos défi , 
nitivos 'y ' sentciicias lii-íiiés qiic .rb : 
caigan c'n: eslos expedioiites1'decía'" 
raiido' iloi'cclibs' reales serán inscribi-
bles, en el Registro de la propiedad. 
I ' ÍKTÍCULÍIS ADICIONALES. 
', Primero , El Gpbier'ní) , queda au-' 
torizado para d ic lá r i a s ¡l¡s|)os¡c¡ones! 
necesarias que ariñólíicen las' pros'; 
bripéii')iies;dé la presente1 l ey con lo 
.que exija la naturaleza del contrato 
/epuocidp con el^iiombr^ de, rabassa 
mor ía eij!Catálijua, . ^ ¡ . J ' ' - , 
I Scgui^lij' '.'¡Las (iis^osiciones/dc 
'está ley son á )UicábW:en citórito' 'su 
naturaleza1lo"pei'mila; 'M^las • cargas' 
'conocidas cu Aragón con los nombres' 
de trruihs. Uespeclo de estas, el lau-
:demio será en todo caso el 2 por 100. 
! Lo tendrá entendido el Poder Eje-
iculivo para su impresión, publica 
cion ytcumplimiento' i ¡..y, 
. Palacio de lás Cortes Véinté de 
Agosto de mil oclioeipntos. sotenta.y 
iros'.— Rafael Cerverá, Vicbpresiden-
i t é . ' - ^duá rdo 'Cág iga l , Diputid» Se-
cretario—Luis l ' Ubnitéz de Lugo! 
IJipbtado Secretario. —R t Bartolomé 
y Santamaría, Diputado Secretario. 
. í i 'ytaii.. oí.> oiijt^ 
lugar á las once da su tnaflaíiá/ to á lo que presoriSe"el art. 28 
de Sesiones de esta de la I n s t r u c c i ó n de 20 de D i -en la Sala  
¡QpjKjroracion, Ja r e v i s i o n - e ñ vis ta 
j p u b l f é S del acuerdo d e K Á y j i n t a -
- m i é n . t ó l d e Soto y A m í o , j á l s g o v 
íriiendoi", que Juan; E é l i p é Diez y 
f G e r á n i m o . Gá rc i a t ' . de j en ; l i l j ré y 
éxpedjltSi la .. senda :qué'> porosos 
Ancos pasa para! el p ü e B l a d e I r í a n ,* 
opntra;_el,cual se alzan los iu t e -
'fesados. 
León 4 de Setiembre de 1873. 
. - ^ B l Vicepresidente, Narciso N u -
flez.^El Sócre táv ib , D i Capeja. 
jDIBUTACIÜN P R O V f f l C I W . - D K . L M I . 
Comlalon ;periitaneatei i 
Secretarla'.—Negociado 3.í i ¡ 
S I ' Í » " l 2 " Í é Í 'ü ' i ak i ' í ' í é 'ááá" 
COMISION PERMANENTE 
' ' •'• t&¿i l l '"" ""• ' 
•ÍÍPÜTACION; P M V I S C i A L D E L E 3 N . „ 
™—' Adininisirac¡oa.r^NegpcUdo..2L".._'.!.."; 
SamlnUtrat. 
iPrfCios que i-su Comisión proíiMiíáfJÍ 
' en unión coa el Sr. Comisarin de 
Gui-rra'iléí esla ci'üilailí ea sijsloníiler; 
¡ esle d S / l i i ñ tijiidií pJfn'ef óboiio.''-'déj 
. los suministros militares que se bu-
Kieséíi hvehi'durante "¿1 pasadcinej'-
de .Agósio .^saber : ;;'¡ . '> ) ¡ ; ; i ' » i 
' Árliculos'da"suministros'. "Ps. C«. ' 
'Ración de pan dé veinle^(cuai ! ; ' ' ! ! í ; ]{ ' 
; tro onzas castellanas. . , 0 ?5 
;K»iic<ra da cub.ida. . , , , g og" 
ÍArriib'a de paja !-.,'.,-..0 71 
Arroba de nci-ite. , , ". "', '"13'70 
;Arroba de carbón vegetal. . . 0 ' S I 
lY arruBa de lefia, , . . . . .0 3$. 
Reduccinn al ¡¡¡lerna métrico con su 
• equwulrHfiia,pn fisiones.:, ;. 
Riicion de pan de 70 deciij-ra-
i mos 0 i 5 
¡Ración-d» cebada de,69,375 
I - f t t iW. . . " " b ' W 
iQuintklinélricodespaja;. ".• •; . ' 1 7 -
¡Litro de aceite, . . . . . .._ I . 09 
iQii'ihlal métrico iiócáruoü'.' . ' 7 ' 3 0 ' 
.Y-quiiital. métrico de I b i l a ; . . .3>13r 
-Lo que.se ba acordado lioqer público 
-por medi-rde'eslí periódico 'oficial piíra 
que los' pui'blos i hllfei l'sa¡los: arrei;lén á 
estos precios sus ros|ied¡v,is.relaciqiies, 
:y eñ ciiiiipliinienlo de ¡o dispuesto oii i-l 
:iirt. 4." de la fteal orden circuliir de 15. 
daSelicó-bre ¡le 18¡S y.la.de 22 do Mar• 
¡•/.ode'lS'áO Li -b l r l . " dé Séiiémbre ' í le ' 
11873 —El'-V icepre'si'lenleí Nlii-cisoiNú-
'iiez.—P. A. dü.lajC ,P.—El.Secielario,. 
lUoinmió Üiáz Cüíiéj'i' " " ' ' ' " 
! — —' 
! tiFÍCINAÍ^aÉ'Hictetó.'-
ADMIN1S7IIACION ECONIIMICA DE LA-Pnil- -
VINCIA DE LEON. 
' Habi'énabse'/ófmiStféxpetiieii-' 
¡te justifleativo-'por elíiAyuntá-
• mieato^e .Lago, da .Qarncedp, so-
;licitahdq,ás ins'taiicia'de los pue. 
blós dé Carril :y1 Báfosr,'"-pertá-
.necientes ásu térmiiio.'ébperdon. 
¡de parte de suscontribueiones.en 
'indeinnizacion de la pérdida que 
sus há'bitaa testan. sufrido.ien;<.l:t 
.xosecba'de la mayor parte d^.sjis 
frutos, por efecto de 'una."fue'i'td' 
¡nube de piedra que descargó en' 
l^a tarde del SSff'aá'Juntó'úttimo, 
¡segua raáMta" dB/.lasXÜiUsen.o.íís;. 
Ijustificativas, ha dispuesto esta 
'Administración, encumplimien-
ciembre de 1847, hacer.lp p ú b l i c o 
por m ó d i o del Boieti 'n :bficial, á 
ü n de.'que i§i.algun,>A.yúutaraion-
Hp túvie'rá',4ue,'.expq)iejr ^algb en 
• cdn t ra r iq ' i í i o Sféjrifi^ne ¡en'^'r 'tér-
^míno áe^Ó Jiias,y|pda,.jvéE que 
' eiVeíéton q ú e v E a y a M é í p t d í g a r s a 
á los pueblos del munic ip io cita-
do, debe cubrirse su impor t e con 
su respectivo fondo supletorio y 
el de los d e m á s de la prov inc ia , 
á prorata , s e g ú n se p r e c e p t ú a en 
la referida i n s t r u c c i ó n . 
, L e ó n IZ^de, Agosto,,de 1873.— 
E l Jefe é'coiiámico, Páblb'de ' 'Leon. 
,r;!En,eirSo'rte.o .ce lebrad» ¿ a , M a -
d r i d é i d i a i 2 5 : de ¡Agos to ú l t i m o , ' 
"para-adjudicar-el-premio-de 625 
pe.se.tas jaon'oedido en cada uno, á 
. J a s ' l i ué r fanas de Mil i tares y Pa-
' t r iotas muertos en Campana, h a 
cáSiííb.'en súe r ' t e "d icho premio á 
( ¡ o ü S ' l I a n u é i a E s p a r d í i c é r ; h i j a 
.-jie, p . ' A n tonio, mi l i c iano nació-, 
' n á i - ' d e i^ inaroz. ,"\ % • ^ 
., i jLq que|s.e inserta é.ri.'ei B o l é t i n 
oficial de la provincia para que 
•llégiíp.'á conbbi 'miónto de la i n -
teresada, ' ' 1 ' ' '•**'•' 
L'éo"r! 4de Setiembre de 1873.— 
E l Jefe.econdmico, Pablo de León 
y Bi;¡¿ÜélfcL' • 
'• -i.Sección de Pro|iie'lodos. 
Relación dejos comprwlorcs de Bienes 
' nációriales* éh'está' provincia, cuy os 
plizosvencjin.m el mes de Setiembre 
p róx imo . " v ' ' • ' " " 
i N';' de-la cuenla.vnombre déU'comprader 
,y su vecindad. _ • 
. . ÍKKE-i » e t CLERO, - ; , , , , 
, 22 D IJeiipe Pascual,,de Lesa. 
23 iiiibríc'l Híd-imli, i d . ' " 
• 2i--Miijiíél,á¡iil(ih¡-z; id .- ' ' • - ' 
20, (¡abiiel.Red mido, id.. - -
27'Fír'iiánd'o diiñas.'iil. 
aS-Pirnnúdo Sancbez. i d . ' ' 
. 88; Juan Trobujoj i d , . . . . . . . . 
30' Marinmrjólis, id. 
1 31 JiístoS.tiiti.\I,ii twicz,do Valddrás. 
540 l^iac Hi!rrero„de Codnrnillos, 
K'4'l A'ul<miu'Maria'DiH;1lerPVleiÍCia". 
'l¡42 -TeddiiMiíAria's, de RiSsequiao;.'^ 
Si3 Tmiias (ionzalc-z, de Roderos. 
511 Joié MnDiz.de Mancillerus. 
SiU'Qiiimiii RliVoiiiy coinp'afleros; de 
...... Yalderas .., • 
816 Vicente Nic'ülás.'de t i ' Al'dea dét 
.>• Puente.; >; . t; • . ; . 
547 El mismo, 
'" B48'CáÍiátó'Escobar, íle ArofiiHas:; 
i B5(ij.Celestino,P^rnia, de Itmleros.,¡ 
S51 Santiago Aivarez, de Villafeids, 
iÍiSS1EI m i s m ó . ' ' i - ; " ; • K-./S 
• 5.33': JsiiJorii;Alyare7., de Garrafe.^ . 
** -554 E i ^ r . Marqués de Viüarenú,! dé 
' 'ÁTreválo*.-.. •' - - '-"»J • 
SSS.Felipe^Autw, de Ca|zad¡lla. 
550 El míarab,"" 
557 El mismo. • •; • • ' « - • t : 
. 55S. Hilario de la Cuesta, d t Yilla-
1 (liego-'''" ' " '•'' " 
• SOI Genaro Fidalgo,, de.Leon,i, : -
i5ti2 Cayetano Lopez,;de.Riiiffir«a. 
564 jba'qliin'Fernanirez,''aíf Befiar. 
565 Antonia de Diego j cempafieros. 
56ii José Robel. de León, 
567 Harta Gembranos, de La Aldea 
• t tó-Puenlu. 
,888 VicemaCano. deGrnial. 
lf>.9 Miirianp Orilé8..do Villüburtula. 
^ T O i ^ i i i r i j n o Caslro, de Reliegos. 
8,71 Silveslre Te>tera, de Codornillo. 
»72 P.'dro Fliircz. de U Flecha. 
. S73,<M¡gut!l Baji)n,;de Garraíe. . 
5 7 i ' Pedro Gotizalei^ de Arenilla. 
573 Isi'luro García y con pañeros, de 
ü.V.üori».'.: ,. , 
.S76.,Bii)b¡iio. de Madrid. 
578 Jcsé Roclriguez. de Marna. 
879 Felipe Saso, de' Escobar. 
SSO Ei'bjsliüti Arias, de Oleruelo. 
581 Mariano Jolis, de U o ü . , 
S8S' El misiiio, 
S83 El raismi)".' 
B85 Tomas Fernandez, j d -
586 El mismo'. ' 
'589' Tomas Pernaimdcz.! dé téonl 
,•8881 Tomas Fe/oandezLlamazarcs, id, 
589 ül mismo... , 
890 Mauuul M r i g u e x . de Villatafie. 
591 Turnas Fernaadcz Llamairea, de 
892 ..Ei mismo. . 
bS3 El mismo. j : • 
-514-El mismo; 
'598 Juaquii) Fernandez, de Marho. 
59fi Jiiai|iiiii Llamazares, dé Villaíanc. 
597, Gjipiiimu.Sahlos y C0m|)«üeros, 
- " ' i le 'Robli ' i lo ne la Valdoociiiá. 
• 598i.Cirl.is Buron, do Vil l igurr . 
;J)99. üülcstioü Prieto, de Aldea del 
l » « l'iPlIOUU'.. 
:600t'Ju»ii Madrazo. de.Boüiir. . .. 
(60'1!HJ¡).U. NUÍÍI'Z, dé Pedrun. . 
iíOüi'Sf.vcrio Florez, de Salugun. 
6Uí Gli maile Canseco, deLunn. 
;jÍ(j!)l;MÍiiiu.M Calleja, da Valderas. 
'GMfl'áblo Ntiflcz. de Pedrun. 
«11 >JiHi'qn!'u Garoia, de Oaibajal "de 
Í:MI ¡a U'íiua, . 
,612 l'ioiiisio Garoia', id : 
' C l i l ' üri'guiiii Miranda': da OrzonagaV 
614:'.'Mauricio Fernaudía, deLeoo. . 
615' El'misuio. ; 
Blf i ' Ji.se Mónnr, id. -
•617 'Juan.Fernandez,, do Villaobitpo.-
filS S.'liasluin Gutiérrez, de Tendal. 
619 Bernardo Saucbuz, da Vdlasaba-
• • ••'• l ivgO. 'b . 
•720 Joan de Dios Carneros, do Val-
deras. • 
621 Mariano Jolis, de León. 
622 K' mismo. 
623 VimoresPeüa, id. 
« 2 i Ildefonso Guerrero, de Valdeai-
• , uo.i. 
620 Francisio Crespo J compaQcros, 
:.duGrUlleros. 
627 Felipe-Tascon, de Aviados. ' . 
628 Vicente Centeno, ds Villaluriel.i 
629 Isidoro de Celis, de Abadecgo.' 
Maleo Araujo, de Asloiga. 
13Í2 l!i'mismo. 
1343 Juan Martínez..Id. 
1 3 i i Saiitiai;.! Alonso, i d . 
1345 Mdoro Doriga, i d . 
1346 l¡i mismo. 
1347 itlauuel Solo Diez, de León.. 
13Í8 Juan l.opez. id. 
1349 Isidoro Fernandez Doriga. do As-
torya, , 
1350 Miguel Llamazares, de Villarenle. 
1351 Uzafo Aller, id . 
1852 Manuel Cubría, de Sahéchores: 
1954 Fernando García, de 3. Andrés 
••• "i • del Rabsmudo. 
1388 Gríspulo, Alonso, de León, 
1 Í 5 0 Sautóigo l'erej, de Brimcda. 
1367 Francisco Alvarez, deS. Audrés^ 
' • • i . ; del ¡Rabanedo. •• 
1358 Félix Velayos, de León. 
1339- El, mismo. 
1190 Francisco Otaro Vázquez; da-
Aslarga.' 
18Í1 Juan Turrado, de Felecharíi.- • 
I ? » * 'Pedio lOomioguez, de Bseaai». \ 
1193 Teresa Carro, de Ailorga. 
las,*' Manuel. Arias, de,y«\(larjllaf i , 
139» Siníiago de Paz, de Brioieaa. 
1398 Mallas Arias: de'Á'stbrga. 
1401 El raisna.. • , 
1403 Urbano López, de León, 
1403 Raimundo Prieto, de Aslorgí . 
1404 Eimismó. 
1408 El mismo. 
1106' Bl mismo. 
1489 El mismo. -
2363 Hermenegildo Abagaz, de Quid-
, lanade! Caslillo. 
236Í Jacinlo Saolres; de Moscas. • 
2365, Palricio Slart¡nez„..;d'e Anloüapi 
del Valle. .,. - •„,, . ..... 
2386 Cl-menie Fernandez, de yalencia. 
2167 Rafael AWarez, dé Almézcaia. 
2368' Baltásiir'Diéz1, ileLéob. 
2369 Miiiiuel Gíinzaléz."do :S. Miguel 
del Cámino.' ' . . 
2370 Fernando Peréz.' de' ABlofian del 
Valle.' • '.'•!:•' • ' • • ; ' 
2371. El mismo. - ; .. ; •' 
2372 Saaliugo ^.Carrizo, de, Quinlaua 
, ; del Valle.' .. . , ,;„ ., • ,• 
23,73 Carlos Alvarez,; de Benavidesi is 
2376 José . laríinez,'de Valencia.-
2377 Sanliago áanche'z, do' Villaqui-
. ' lámbre. ' , : ,. , 
2378 ftem^ib Lera, dé León: " 
2:179 MTiim'ó Alonso de Prado: i d . ' • 
S380 Tomiis Pérola, dé 'Aliádcfe. 
2381; Cipriano' García, de Toral d.¡ los 
• Giizmanes.' ••' -.. 
1883 •MamieliBeginoi.id'.i 
2381 Fiancisc! Garcia, dé.Vega de 
Anloflan. , , : 
2385 Carliís Álvarezude Benavides.. 
131)0 Manuel de la Tii'rre.' d'e Ásbrga , ; 
13SI Jusc Frruaudez, id . 
13.61.Ei mismo. . . . _ . . . . . . 
1363 Tiinnis Alvarez, de San Andrés 
.• del R'ibauedO.' b ! - . 
1364 Pablo Pérez, de-S. Félix de Val-
duerna. 
ISOS^iiliáli Blanco,' dé'Aslorga', ' '• 
13i>6 B 'iiilo Laróe'nlel' deLeon. 
1372 Sanios Rudrijibez, de Villaconlil-, 
" ¡ l e . " ' - ' : " ; i . ' ; 
137Í 'PáscuarPi l larés i iW LMri.-. .' ,. .' 
1373 Sanios Rodríguez, de Víllacootil-
ile. . • . ' . . . : . 
fSe e o n l i n u a r i . ) 
AYÜNTAil lkiNl'OS. 
Por los A y ü u t a m i e n t o s que A 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, se 
anuncia hal larse" terminado el 
repur t i in ien to d« l c o n t i n g e n t e 
p rov inc ia l y 'm.umcipivl para e l 
ailo écondmico- 'de 1873 i 1874, 
y expuesto a'I .pi íbí ico en . la Se-
c r e t a r í a dé, los mismos,,por t é r -
m i n o de 8; dius, para - que , los 
interesados puedan.1 hacer las 
reclamaciones que crean conve-
nientes. 
Cabreros del R io . 
V a l d e r r o y . 
- 3 r -
Por los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n so expresan, se 
anuncia 'hal larse expuesto a l p ú -
blico' el1 r e p a r t i r n i e n t ó de ' la-
cont r ibuc ión1 t e r r i t o r i a l para é l 
ano- ecpnómjc 'o . de 1873 á ' 7 4 , 
por té ' rmiHo' de 8 '.dias, para ,que 
las persona? que se crean a g r á ¿ 
viadas ;pue¡dan ; hacer ,las rec ia ; 
maciones que v ia re i i i convenirles. i 
Onzomllai. • ' ' > 
• Valdfifuenteg del Páramo. 
. ¿ i c a l d i a const i tucional 
P r i a H n z a de ü "VdHu'ern'o. 
Por renuncia del que la flw.m-
pef í abá se ha l la v n c á n t e ' I ñ S e c r é -
t a r í a i de esta Aynn'aTfi iento non 
la (iotabion. anual de SSO pes f i t í s , 
pagadaspor trimestres da In's fon-
do? niuniMpales. siendo o t í ' i a a -
cion del Secretario el res id i r on 
el pueblo que sea lacnheza del dis-
t r i t o y hacer todos los t rahaios 
que competan a l m i mo . T.o* as-
p i r an t é s á : el la presen t a r í n ' siis 
so l i c i t udés i en esta S e c r e t a r í a por 
e l ' t ó r m i n o ' d f l un mes, pasado el 
cual se proéoderA ft «n p r o v i s i ó n . 
Prinranza de ?a Va (duerna 31 
de Asosto de 1873 .—El A lca lde , 
Isidoro.-Fernandez. 
JUZGADOS. 
D . Juan. Mamutl Fnrnanifi-z Tturce. 
Juez ríe p r imera mslnncio de 
S a l í a g u n y su p a r t i d o . 
- A indas,las juslir.ins, pulnriilad's v 
demAs auxiliares de la nn'iel.i ¡ndicial 
de. la prnviiiciii de Lenn, baüii: sahT: 
que me bailo instruven'ln.cansa crimi , 
nal eónlrii Pnlicarpo Rnilrisuez. vecino 
de U Veün lie Vmanra. snilero.. l ieen-
ciado del ejáixüii, ,1" Ireinlá iiíios de 
edad, y .Miyas sefins se pxiKepárán á 
conliniiacinn.: por el deliin de lp«ir»iñS 
giaves inferidas 4 su conveeinn Ih-é dé 
la fteil. con inminenle p-lisrn de su v i -
da, y en enea cuisa se b i dérrelad.'i l,i 
prisión proyUionaMel prncesado y su 
conducción á la cárcel del partido de mi 
carso, . ,, ' ' / 
.Por lántn. siendo Ti'esumiWe qne e| 
expresado sus-eln al fueáree lo hVva he-. 
cKii' con el inienlo dé ífiijrs;. á álsnna de 
laS partidas rebeldes q i i ' nnedan vacfir 
por ésa-priivinida; exnido el presente 
c . l ic l i ' req . i i J i lor ia pira la caplnrn del 
delincuenle; apercibiéndole que de no 
co'm'pareeerde roja? adentro en In cárcel 
de esle Jiizirado líeñlró del íérmino.de 
Ireitíta dios, se le Iralará como rebelde 
y se proveerá en su reñirá á (o que \ ^ \ . 
b i m lunar, encardándose á los que la 
présenle vieren su mis eficaz cumpli-
miento. , 
,,D,ido en Saliflírun á primero de Se-
tiembre, de mil ov.lwe.ie.ulos selenla y 
Ires —Jii.in.Maíniid , Firiiiindez Elerce. 
—P.S. M . / L á u t a i i o Sfedlna. 
SEÑAS DEL FUCtDO. 
Edad treinta años, estatura mas de 
cinco pies, cara-largn y pecosa, barba 
poca, color moreno, ojos.negios, visle. 
panlalon, rb.)(|ijel;( y chaleno de paüo 
basto, zapatos gruesos y boina blanca. 
D . Francisco r í c e n t e Escolano, 
Juez ' de p r imara tnsfoiteia de 
esta ciudaJ y su p a r t i d o . 
:' H ' igo saber: que. á v i r t u d do 
expediente, seg'uido en concepto 
de,..pobre .por Ramona Blanco, 
v iuda , vecina de Mans i í l a de las 
Mulns, parajusl i f icar ¡a necesidad: 
y ut i l idad-,en la; venta dé una 
casa pertenecien te á su hi ja E m i -
l i a Galoia; de ooho a ü o s de edad, 
se .vende, la que á contiquacion 
sé deslinda. . ' • 1 
Ú n a casa en en el casco de la 
T i l l a de Valencia D . 'Juan á l a 
cal le del Sen t imien to , s i n n ú m e . 
r ó , cont igua á la p a r t i j a qua 
t i ene en "onatro, que l i n d a a l 
frente y Norte con d icha ca l l e , 
izquierda como se ent ra y Or ien te , 
cort dicha pa r t i j a de Ana-e ) ;Mi -
cne loz , derecha y Poniente coa 
ffli'refíal de herederos de F r a n -
.ni'soa Robles, espalda y. Mediodía 
hner ta del mismo A n g e l ; Consta 
d é u n cuerpo da habitacioneg 
altas y bajas y o t r a parte da 
;corral , tasada en doscientas cua-
renta y siete pesetas oc l i é i i t a 
c é n t i m o s , l ib re de todacarga y 
p e n s i ó n . 
Las personas que deseen adquig 
¡ r i r ía pueden a c m l i r e] ó h t re-
de Octubre p r ó x i m o venidero 4 
las docé de su maBana, bien á 
l á Sala de Audiencia de est& 
Juzgado ó bien á la de l dg 
Valenoia D. Juan donde s i i n u l t á . 
neamento t e n d r á efecto el rema-
te, íí hacer las posturas que t o n -
[gnn por con veniente; a d v i r t i e n - . 
do que no se a d m i t i r á , n i n g u n a 
que' no cubra el i m p o r t e de la 
t a sac ión . . 
Dado en León á ve in te y nueve 
do Agosto do rail ochocientos 
'setenta y tres.—Francisco Vicen . 
te i soolano,—Por su mandado; 
M a r t i n Loronzana. , 
j C . Tomas de la Poza, Secretario 
d r l Juzgado munic ipa l de esta 
v i l l a de La-Barniza. '^ 
Certifico: Quo en este Juzgad o 
se 'ha seguido j u i c i o verba! por 
el l ' 'xcmo. Coiide do M i r a n d a , 
contra i iomingo Mar l inez . como 
heredero do su padre A n t o n i o ; 
J l á t i a s C 'KÍro y I Ja r i ' ! Ju l i ana 
Cri . i . lo . viuda, vecinos de Q u i n -
t i n i l l a do la Somoza, sobre pago 
de una fanega de centeno, foro-
do los tres ti!timos ai los. en é l ' 
cual reoayd la sentencia que dice: 
Sentencia .—En la v i l l a de L a . 
Bailes» A doce de Mayo de m i l 
ochocientos soten t i y tres, el so-
fiór D . Manual F ra i lo del R¿o, 
suplente del Sr. J u e z ' m u n i c i p a l 
que ejerce funciones por su e n -
forinedad. habiendo v is to el j u i -
cio que anteceda por ante m i su 
Secretario di jo: 
Resul tando: que por José Saturio. 
.Fernandez, como representante' 
d e i E x c m o . S r . Conde de! Mont i jo ' 
y de Miranda, se reclamado Do-
m i n g o Mar t ínez , como heredero' 
de su padre Antonio , Matias Cas-
t ro y dé Mar ía Jul iana Criado, 
viuda, vecinos do Quin tan i l l a da 
la Somoza, una fanega de ce.nte-' 
no foro de Jos tres ú l t i m o s aii'os' 
á razón de tina hora ín . i e n cada' 
uno y que,- g r a v i t a sobro una 
t i é r r a é n t é r m i n o del mismo Q u i a . 
l an i l l a de fanega y m í d i a de c á -
b í d a ; a i s i t i ó de C á í r o d o n d b : 
Resultando: q u e ¿ I demandant á 
pidió á los demandados en la per-
meru comparecencia á que f u e r ó ü 
t i tados; que bajo j u r a m e n t o ' i r i - ' 
décisdr io ' declarasen, si hasta1 et 
a ñ o de m i l ochocientos sesenta 
y nueve hau estado pagando el 
foro por la finca referida y que 
ei demandado Domingo es hi jo y 
heredero de A n t o n i o ; y que paifa 
ju s t i f i ca r que la finca estaba 
afecta al foro pidid que el Nota -
r io de Palacios, D . J o a q u í n P é -
rez Juana, pusiese tes t imonio 
de la escritura de reconocimien-
to de m i l ochocientos t r e in t a y 
siete, y que fueron citados por 
una y otra d i l i genc ia : 
Resullandp: que citados en 
forma con s e ñ a l a m i e n t o de dia 
y hora se presentd el tes t imonio 
solicitado y so pidid por el deinan • 
danteque se le c i tara por segunda 
vez á ios demandados para eva 
cnar el j u r a tor io , apercibidos que 
de no hacerlo se les t e n d r á por 
confesos: 
Resultando: que citados a l efec-
to solo se presentd y evacud el 
j u r a t o r i o la demandada Mar ía 
Ju l iana Criado, en parte , mani -
festando, que aunque un a ñ o , que 
no recuerda cual les h ic ie ron 
pagar el foro, no son llevadores 
de la finca, pues que los a c t ú a 
les poseedores de la finca, cuya 
s i t u a c i ó n , lindes y cabida la son 
bien notorios, eran Manuel P é r e z , 
en nombre de su mujer Maria 
A g u s t i n a P é r e z , sobrina de Ber-
na rd ino P é r e z , de quien fué su 
heredero, Juan y Felipa Cordero, 
hijos de L á z a r o Cordero, Dionisio 
M a r t í n e z , como marido do Joa-
qu ina de la H u e r g » , h i j a de 
A n d r é s , Jul iana Tui'ienzo, co-
mo marMo de A uto l ina Cordero, 
h i j a de Juan, el mismo J u l i á n 
por s i , por haberse cargado con 
Jas porciones que l levaban Paula 
Cordero y Paula Nieto, vecinas 
estas de V i l l a l i b r e y los primeros 
de Qu in tau i l l a , solicitando ade-
n i á s e l demandan te.que nobabiea-
do comparecido los demiis deman-
dados, se les declarase confesos 
y que á todos tres se les conde 
naru mancomunadamente a l pago 
del foro, costas y gastos, 
Considerando: que el testimo-
nio de Ja escri tura que el deman-
dante p r e s e n t ó de reconocimien-
to otorgada en m i l ochocientos 
t r e i n t a y siete lo fué por Bernar-
dino P é r e z y L izaro Cordero, por 
si y A nombre de A n d r é s de l a ' 
Huerga , Juan Cordero, vecinos 
de Q u i u t a n i l l a , y de los herede 
ros de Paula Cordero y Paula 
H i e l o , que son de 'V i l l a l i b r e . 
Considerando: que no e s t á jus-
t i f icado que los demandados Ma-
r í a Jul iana Criado, Domingo Mar-
t í n e z , heredero de su padre A n -
tonio y M a t í a s Castro, no son 
llevadores de la finca afecta a l 
foro. 
Considerando: que la a c c i ó n 
personal que el demandante ejer-
c i t a contra los demandados, no 
puede alcanzar á estas y si sdlo 
i los otorgantes de la escri tura 
y sus causahabientes y que por 
esta razón no puede condenarse 
á la Mar í a Ju l iana Criado que se 
presentd y evacud e l j u r a t o r i o , 
„ 4 -
p e r o . s í á l o s d e m á s demandados 
M a t í a s Castro y Domingo Mar 
t inez, como heredero de su padre 
A n t o n i o , que nb lo h ic ie ron , pues 
aunque la pr imera dice q u i é n e s ; 
son los actuales llevadores de la ' 
finca esto nojus t i f ioa que los ú l - ' 
t imos no lo sean. 
Vistos los a r t í c u l o s doscientos 
noven ta y dos,' dosc ien toá no- • 
venta y tres y siguientes de la 
ley de Enju ic iamiento c i v i l v i -
gen te , 
: Fa l la : que debe de absolver y 
absuelve de la demanda & la 
Mar ía Jul iana Criado, declarando 
confesos a l M a t í a s Castro y ' a l 
Domingo M a r t í n e z , como here-
dero de su padre Anton io , y en 
su consecuencia les condena man-
comunadamente a l pago de la 
fanega del foro que se reclama y 
en todas las costas y gastos del 
j u i c i o . . 
H á g a s e l e s saber por medio de 
exhor to esta sentencia en perso-
na y de nó ser habidos c ú m p l a s e 
con cuanto se ordena en el a r t í -
culo m i l c iento oolienta y uno y 
s iguientes de la misma ley . Pues 
por esta que dicho Sr . Juez pro-
v e y ó , asi lo raandd y firma de 
que c e r t i f i c o . = M a n u o l J?raile.-= 
T o m á s do la Poza. 
Y no habiendo podido ser no-
tificados en perdona los deman-
dados se acordd se inserte en e l 
B o l e t í n oficial de la p rov inc ia . 
Y en cumpl imien to de la man-
dado pongo el presente que firmo 
con «I V.* B . ' i la l Sr. Juuz y se-
llado en forma en L a Bañeza y 
Jul io diez y seis de m i l ochocien-
tos setenta y tres. = V , ' B . ' = . \ l a -
nuei F r a i l e . ^ T o r n a s de la Poza. 
E l D o t l o r D . Celso Romano Z u -
bar rondo. Juez de pr imera ins-
tancia da esta v i l l a de R i a ñ o 
y su p a r t i d o . 
Por e l presente c i to , l lamo y 
emplazo á todos los que se crean 
con derecho á la herencia de don 
T o m á s Alvarez Diez, p á r r o c o que 
fué de Carr izal , sn cuya par-
roquia falleció el t r e i n t a de D i -
ciembre de m i l ochocientos c in 
cuenta y dos, para que en e l 
t é r m i n o de t r e in t a dias á contar 
desde la inse rc ión de este anun-
cio en el Bo le t ín oficial de la 
provincia y Gaceta de M a d i i d , 
comparezcan en este Juzgado á 
usar de su derecho; a d v i n i e n d o 
que se han presentado y declarado 
herederos del expresado D . To-
m á s á sus hermanos D . Sant iago 
y D . ' Mar ía , y representando la 
estirpe del D. Santiago y por su 
fal lecimiento á los hijos de este 
D. T o m á s , D . Valeriano y D." B r í -
g i d a y á D . Donato R o d r í g u e z , 
como padre y heredero de Ma-
nuela, nie ta del mismo D . San-
t iago é hi jo de D . ' Mar ía Alvarez . 
Dado en R i a ü o á veinte de Agos-
to de m i l ochocientos setenta y 
t r e s . = D r . Celso R o m a n o , = D é su 
ó r d e n , G e r ó n i m o Diez. 
Juzgado munic ipa l de Santa 
Mar ina del. Rey. 
Desde A b r i l ú l t i m o y por este 
Juzgado so ha l la /depositado un 
icahallo dé pooa impor tanc ia que 
en San M a r t i n del Camino, de 
este t é r m i n o mun ic ipa l , fué ven-
dido por un sugato que se. deno-
m i n ó Manuel Alva rez . al que no 
se Je e n t r e g ó e l . precio de aquel 
en el acto por ofrecer desconfianza 
la procedencia, quedando el v e n -
dedor en vo lve r dentro del plazo 
de quince dias á recoger e l precio 
del ' mencionado caballo, p r é v i a 
iden t i f i cac ión de ,su persona, que 
se deciaser do Paradaseca. Como 
apesar del t iempo trascurr ido y 
e x c i t a c i ó n á aquol Juez m u n i c i -
pal no se haya presentado aun el 
referido, vendedor, por providen-
cia de este dia he acordado anun-
ciarlo a s í en el-Bolet in oficial de 
la provincia y enagenar en p ú -
blica subasta el expresado caba-
llo e l dia 30 de Setiembre p r ó x i 
mo, á las dos de su tarde, i n v i r -
t iendo s u ' i m p o r t e en gastos que 
se han ocasionado y mater ia l para 
este Juzgado mun ic ipa l , si antes 
no se in t roduce r e c l a m a c i ó n a l -
guna que sea a tendib le . 
Santa Marina del Rev Agosto 
30 de 1 8 7 3 . = E 1 Juez, C r i s t ó b a l 
Marcos. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
/unta provincial de enseñanza . 
De LEO». 
Extracto de la sesión extraordinaria 
celebrada el dia 26 de Agosto de 
1873. 
Abierta n las cinen y neilin de la tar-
de bdjo la presidencia del Sr. Feruan-
ilez Llamazares V con ¡isisk-ucb de los 
Sres. Miranda, Meiiuo, Meiieudez. Ló-
pez y l''eo. se leyó el acU de la ante-
rior, ^ue fué a probada. 
Aclu sejfuiilo el Sr. Pri'sidenle expu-
so que el objelo de la sesiem según ya se 
¡mlical>a en la cmiviicaloria, era el que 
la Junta acordara respudu de la plaza 
de esciibieute de hi Secretaría-que, ' 
por suliila áotro deslimi del que la ob-
lenia, hibia resullado vacante, y cuya 
pruvisinn cniisiileraba ut^i>ult>; añadien-
do que si bien euteinlia qui. el di'crelo 
de 14 deOelubre de 18(ig lacultaba á 
la Junta para hacer el nuiubramietttu, 
cuino quiera que ni aquel ni otra dis-
piisicion K-gai alguna declaren a lajun-
t.i esla atribución du una manera ex-
presa que evite todo motivo de iluda, 
oreia prncedente se elevase «1 Uubierno 
la oportuna consulta sobre el parliculur. 
Varios settores vocales expusieron y 
sostuvieron su opinión de que uo pu-
dieudu darse otra ¡nterpretamon ritcio-
ual al arl. U del decreto citado que la 
de facullarse por el mismo á las Juntas 
de primera enseflanza para nombrar 
también los esci ilm-ules y demás subal-
ternos que puedan tener a sn inmediato 
servicio, y existienilo el precedente de 
que el escribiente que ahora cesa tué 
nombrado por la Junta, sin que sobre 
ello se le hiciera reparo ui observación, 
se estaba en el caso de proceder desde 
luego a la provisión de la vacante; pero 
ampliamente disentido el asunto, por 
uiiíiniutidad se acordó, cauforma i ¡o 
ptnpoísio por el Sr. Présidente. coist l -
tar á la Dirección general de Instrucción 
pública acerca de la aiiloriilad a quieu 
competa el nor&braoiíento para la expre-
sarla Tacante, y que se ilieio Cuenta lie 
estad la Couiisiou provincial can fx -
presión de la fecha en-que ocurrió. 
Lcou de Agoalo de 1873.—El 
Presidente, Pedro Peritandrz Llaniazu-
res —Benigno fteveio, SecrelJrio. 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
del sorteo que se ha de celebrar 
en Madi'id el dia l ü d e Setiembre 
da 1873. 
Hade ron si» r do 1ÍSU0D billeles, al 
precio ile til) péselas cada uno, divididts 
en décimos, } ñor consiguiente s razón d« 
seis pesetas la frauúou ó décimo. 
Los preroios I).IJI ser 778, itnporlin-
les 720 OdO peael:», disiribuiilas de I» 
laanera^siguienle: 
PREXIOS. " PESETiS 
1 de. , , . . . IfiO 009 
1 de 80 000 
t de i 0 000 
20 de. 8 000. . . . 60 000 
390 de. 600. . . S34 000 
353 de. 4QO. . . Hfi.Ofltf 
778 720.000 
Ei soi teo se efifclunrá en el local des-
litiado al efecto, con las solemnidades 
prescritas por la Instrucción del ruino. 
Y en la propia forma se hará tdespue» 
uu doble soiti-o especial, para adjudicar 
un piemio de 023 pesetas entre las llllér-
fiaas de militares y pati ¡olas muertos 
en campaiia. y b dea 125, entre las 
doñee las acogidas en el' lluspiciu y 
colecio de la V*7. «te esta capital. 
Estos actos seián públicos, y las 
concurrentes interesados eu el juega 
tienen derecho, c a u l a venia del prest-
dente, a hacer obsei vaciones sobre du -
das ó irrrgului i la.les que adviertan en 
las operaciones de los solteos. Al dia 
Siguiente de efectuados los sorteos, Se 
expondrá el resudado al público, por 
medio de lisias impresas: cuyas listas 
sol) los únicos documeutos fehacien-
tes para acreditar los números per-
miados. 
Los premios se pngnrin en las Ad-
ministraciooes donde hayan sido ex-
pendidos los billeles respectivos, {don 
presentación de estos y eulrcfia de los 
misó los . Eu algunos casos, lu Dirección 
puede «cor t l a r trasfereucias de pagos, 
mediante solicilun de los interesados. 
El Director gencntl. 
ANUNCIOS. 
El día 4 del corricule se extravió da 
ao prado, a 1» I'ueiilccjlia de Sta. An», 
en esta ciudad, una yegua, pelo rojo en-
cendido, edad li a (i añoi., alzada ti cuar-
tas puco mus ó luéiins, recien parida, 
tiene una roza «uta de la gorupo, y es.-
trella blanca en la frente. La persona 
que sepa su paradero dará , razón a su 
dueño .Miguel Italbuena, parroquia, da 
Sla. Ana, núm 75, quieu abonará los 
gastos causados V gralilicaia. 
Imp. di JoU G. Reliando, La Platirla, ! -
